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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Peningkatan 
Kemampuan dan Variasi Inkuiri Siswa SMP Melalui Pembelajaran Inkuiri 
pada Topik Kalor dan Perpindahannya” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat, 
karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga berkat izin-Nya jualah penulis dapat 
meyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
Baginda Rasulullah SAW. 
Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 
Pendidikan pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Tesis ini 
berjudul “Peningkatan Kemampuan dan Variasi Inkuiri Siswa SMP Melalui 
Pembelajaran Inkuiri pada Topik Kalor dan Perpindahannya”. Tesis ini 
menggambarkan bagaimana perbedaan peningkatan kemampuan dan variasi 
inkuiri antara siswa yang belajar melalui model pembelajaran inkuiri dan 
pembelajaran konvensional. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan 
dan jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya. Semoga tesis ini 
dapat bermanfaat bagi banyak pihak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 
IPA di sekolah. Wassalam. 
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bantuan dan partisipasinya selama penelitian. 
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